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GOUGENHEIM (1969)は，現在形の venirde + infinitifに関して， I現在より僅かばか
り以前に起こった事行を表わす」という定義づけを採用し， Je viens d'arriver.はJe




明らかになる。現在形の venirde + infinitifが持つ「近い過去」以外の意味効果(しか
も複合過去にはない意味効果)に言及した先行理論として FLYDAL(1943) とLEBAUD
(1992)があるが，この迂言形の具体的意味効果について説明し尽くすには両者とも不十
分である O 本稿では，現在形の venirdeに絞って，さまざまな文脈においてこの表現が
持つ具体的な意味効果を説明することを試みる。2)
2 .用例収集のために使用したコーパス








当量の記事が既に電子テキスト化されて CD-ROMに収録された LePointだけを Le
Mondeと併せて調査することにした。使用したのは次の 3つのコーパスである:





小林英弘(1999): I avant que + ne expletifについて一 LeMonde (sel. hebd.) 
の用例分析を中心に-Jr独仏文学研究J18号，岡山大学独仏文学研究室を参照。] (以
下このコーパスを LM1と略記)。




c) Le Point 1995~ 1999 Oes archives integrales) CD-DOM [版元:CEDROM -SniJ 
のうち 1999年10月 1 日 ~12月 31 日号相当分[語義数約100万語J (以下LPl)。
検索を行った結果， venlrの現在形+de + infinitifの出現件数は次の通りである。






FLYDAL (1943)は， I迂言形venirde + infinitifは，最近の出来事の結果として生じ
た状態とみなされる現在(あるいは， (過去における現在))を表現する」という定義づけ












という点である。実際， LEBAUDも「明示されているか言われていることが， venir de 
infinitifによって何らかの起因に関係づけられるJとしている。5)例えば，コーパスから
検出された次の用例について考えてみよう。
(1) Dassau1t Aviation stoppe l'assemb1age de son best明sellercivi1， 1eFa1con 
2000. L'avionneur francais vient de s'α:percevoir que 1a partie arriらredu 
fuse1age， sous-traitee par l'ita1ien A1enia， n'etait pas etanche. 








の占める割合は全体の3割強程度にとどまった。また， Le Mondeのコーパスのうち LM
2でも，その割合は3割弱であったo venir deに関して LEBAUD(1992)は， r発話もし
くは文脈のタイプに応じて，因果関係に基づく正当化と近い過去への位置づけという二つ
の効果のうち，いずれか一方が優位に立つ」と指摘している 06)複合過去にはなく， venlr 
de固有のものとされる機能が， LEBAUDの主張するように文脈中に明示された事柄の正
当化だけにあるのだとすれば， LP 1およびLM2で検出された venirdeの残り 7割ほど
はすべて近い過去への位置づけという効果だけを帯びて用いられていることになろう。そ
の場合，次のような例における venirdeの意味効果について説明がつかなくなる。
(2) A10rs qu'il etait cloue dans un fauteui1 depuis neuf ans， apr色sun accident 
de 1a route， un homme de 38 ans vient de faire que1ques pas. C' etait 1e 28 
septembr・e. Certes， sa demarche etait ma1 assuree， mais i1 a ete 1e premier 
a beneficier du programme d' electrostimu1ation imp1antee mis au point 
par 1e professeur Pierre Rabischong (Institut Propara， Montpellied. Un 
chercheur qui veut redonner 1a mobilite aux handicapes moteurs. Un im-
p1ant a ete introduit dans l' abdomen du patient. Il contient une puce et est 
relie a quatorze e1ectrodes p1acees sur 1es nerfs et 1es principaux muscles 
4 
permettant la marche. Il est actionne par un interrupteur porte a la 
ceinture. La difficulte est d' 0 btenir des mouvements coordonnes et 
harmonieux. Pour l'instant， on n'y est pas. Le professeur Rabischong a 
precise que la stabilisation de l'opere dependait encore de bequi1es ou d'un 
deambulateur. Six autres personnes - dont une en France - devraient 
subir bientot la meme intervention. 
(LP 1， 15/10/1999) 







a peu de tempsのような近い過去を表わす副詞旬を伴った複合過去が記事冒頭に用いら









(3) Les magistrats de Marsei1le， qui uiennent de condαmner Xavier Delamare， 
ancien responsable local de la secte， a deux ans de prison dont six mois 
ferme et a 100 000 francs d'amende， l'ont juge coupable d'escroquerie，主
l'instar de quatre autres adeptes de la Scientologie; delit prosaique eu 




























38歳の男性が，このほど数歩(自らの足で)歩いた， ということが記事冒頭の venirde 
で表現されている。それに続いて，その時の状況や背景が詳しく説明され，この新しい出








































現在形の venirde + infinitifは「最近の出来事であるがゆえに，なお(人々の)
記憶に新しい状態であることを確認し，読者に想起を促すJll)




(4) En France， 1a justice fait encore preuve de trop d'indu1gence， quand elle 
decrete， comme uient de le 1，αire 1a Cour de cassation dans un arret 
surprenant， que 1e depassement de 1a vitesse autorisee n'est pas un compor-
tement引exposantdirectement autrui a un risque immediat沖.
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DAMOURETTE， J. et PICHON， E. (1911-1936) : Des mots a la pensee， t.V .， 
Paris : d'Artrey.の275頁に次のような形で見出される。
Monsieur WG， tres touche de 1a sympathie que vous 1ui avez temoignee， 
dans 1e deuil crue1 qui vient de le frα:pper， vous adresse ses sinc色res
remerclements. 























思われる O 逆に， LEBAUDは事行の近い過去への位置づけを正当化の付帯的な価値と
して説明しようとしているが。
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